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TORPEDO EKSTRA PRIIMA
Miesten polkupyörä
Selostus:
Runko: Torpedo Ekstra Priima, Fauberg
keskustalla, ruotsalaisesta timanttiteräsput-
kesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaarukka nikla-
tulla pyöreällä kruunulla ja niklatuilla alipäillä.
Pyörät; 28” korkeat, yksinkertaisilla Priima
teräsvanteilla. Väri valinnan mukaan.
Vapaaratas: „New Departure".
Eturumpu: „New Departure“-mallinen.
Kumirenkaat: päällyskumit „Michelin“
tai „Bates“.
Ketjut: englantilaiset.
Polkimct: hyvät 4:llä kumilla.
Likasuojat: peltiset, etukuupalla.
Ketjusnojus: peltinen, erittäin kaunis.
TORPEDO EKSTRA PRIIMA
Naisten polkupyörä
Naisten polkupyörää koskeva selostus on samanlainen kuin Torpedo Ekstra Priima miesten.
TORPEDO EKSTRA PRIIMA
Miesten polkupyörä
Hinta Smk
TORPEDO EKSTRA PRIIMA
Naisten polkupyörä
Hinta Smk
Sama pyörä kellokeskustalla Smk 25: kalliimpi.
Erittäin hauska ja mukava polkupyörä lapsille
jota valmistetaan kahta kokoa.
Hinta; pienempi koko (2 —3 vuotisille) Smk
„ suurempi „ (4—6 vuotisille) „
